


















muchos pueblos  cusqueños de  influencia  clásica  incaica, a  la  luna no  se  le  consideró 
como la “esposa” del sol. 
  En  algunas  regiones  costeñas,  también  en  algunos  pueblos  y  linajes  de  los 
Andes  centrales  peruanos,  a  la  luna  se  le  atribuyó  el  sexo  masculino,  sobre  esto 
tenemos  varios  ejemplares  cerámicos  de  las  culturas  Moche  y  Chimú  a  manera  de 
evidencias arqueológicas. 
En  la  región  aymara  pre‐hispánica,  a  la  luna  no  se  le  menciona  con  ningún 
atributo de género, pese a que fueron varias sociedades las que observaron con toda 






Con el único manuscrito quechua del siglo XVI  (1597‐1599),  recogido en  la  región de 
Huarochirí,  se  puede  reconstruir  algunas  referencias  vinculadas  con  la  luna.  Una 









Tutañamca  (“divinidad  nocturna”)  quienes  desterraron  el  pasado,  reinando 
fecundamente en beneficio de los hombres. 
  Otra  referencia  muy  interesante  del  mismo  manuscrito  quechua  es  el 
nombramiento a unas divinidades de esos “tiempos muy antiguos” –hijos de los arriba 





antiguo  Perú,  ya  haya  existido  la  primacía  social  del  mayorazgo  como  institución 






las  Pléyades  de  la  constelación  Tauro  en  el  firmamento.  Este  nombre  es  el  primer 
contacto  de  esa  divinidad  andina  con  el  cosmos  que,  presumiblemente,  también 
gozaba de ese atributo. El documento quechua de Huarochirí menciona muchas veces 
al  dios  con  un  solo  nombre: Huallallo  (“desnudo”,  “despojado”,  “castrado”)  y  otras 
veces  con  su  doble  nomenclatura: Huallallo  Carhuincho,  haciendo  hincapié  que  era 
aquel  de  “doble  naturaleza”.  Para  nosotros,  según  el mismo  documento,  no  es más 
que  el  dios  lunar  unido  con  el  perro  andino  que  él  mismo  hizo  aparecer,  según  el 
documento  quechua  mencionado,  dándole  el  nombre  de  Huqi  (“piel  gris”) 
designándole así por la piel del perro chimú, wirinko, anoqara, etc.2 
 
                                                
1 Cfre. Manuscrito quechua de Huarochirí, cap. XIII, fol. 78. Ms. 3169, Biblioteca Nacional de Madrid. 
2 Cfre. Ob. Cit. Ut. Supra: Manuscrito quechua de Huarochirí: Caps.: I, VII y IX; (fols. 64, 72 y 73v.) Cabe 






  Algunos  autores  peruanos,  como  Julio  C.  Tello  y  Próspero  Miranda,  que 
estudiaron  al  dios  Huallallo  Carhuincho,  lo  llamaron  así  o  con  un  solo  nombre, 
identificándolo con el rayo; esto es una contradicción porque la potestad de este dios 
es  el  rayo que usa en  su  lucha  contra  su  rival Pariacaca,  sin  embargo,  éste  también 
recurre a  las armas del  rayo contra el mismo dios del  rayo, acusando una propiedad 
ilógica  de  poderes  (Tello  y  Miranda,  1923:  521).  En  otro  estudio  publicado 
póstumamente, el antropólogo peruano Toribio Mejía Xesspe (1980: 268) identifica al 
dios Huallallo Carhuincho con la estrella vespertina y matutina respectivamente,  idea 
compartida  por  el  mismo  Julio  C.  Tello;  esta  sugerencia  nuevamente  es  muy 
contradictoria  con  la  afirmación antedicha, pues antes había  identificado a este dios 
con el rayo, tal como se señaló. 
  Posteriormente,  los  mismos  arqueólogos  peruanos  Tello  y  Miranda  han 
encontrado diferentes relatos documentales y orales relacionados con Huallallo como 
el  dios del  agua, de  la  fecundidad  tanto de plantas,  animales  y hombres;  éste es un 
dios  enamoradizo  que  cae  bajo  la  celada  de  uno  de  sus  contrincantes  nombrado 
Wampu  (“balsa”,  “navegante”), quien ordena castrarlo. El  culto del dios Huallalo  fue 
desterrado antes del reinado de los incas hacia los Antis (la selva) y sus descendientes 
fueron condenados a comer carne de perro (los huancas). Este mismo dios en la época 
inca  es  vencido  por  sus  rivales  en  Wilkas  Waman  (actual  ciudad  peruana  de 
Vilcashuamán),  denominados  Wampu  y  Makas  (“desabrido,  porra”),  quienes  le 




























norte  peruana  se  encuentran  en  la  documentación  colonial,  donde  unas  veces  se  le 
nombra:  rem  y  en  otras  ni;  en  un  trabajo  inédito,  el  americanista  alemán  Walter 
Lehmann (1878‐1939) deduce que  las palabras compuestas Si‐am o Si‐an  (de  las que 
procede la palabra actual de la ciudadela de Chan‐Chan) podrían significar: “La casa de 
la  Luna”,  es  decir,  “recinto”,  o  propiamente  como  el  “templo  de  la  Luna”.  Estas 
aproximaciones  se hicieron  tomando  las  informaciones del  licenciado  Justo Modesto 
de Rubiños quien describió el antiguo reino de Chimú en 1782 (Rubiños, 1936)3. Hace 
pocos años fue abierto al público un muro de la Huaca de la Luna en la ciudadela de 
Chan‐Chan, en Trujillo. Ahí  se expone un mural,  con una  serie de  constelaciones,  en 
cuyo centro están dibujadas unas escenas con la luna, además de algunos personajes 
en  su  entorno.  Asimismo,  dichas  escenas  iconográficas  se  pueden  observar  en  las 
cerámicas Moche y Chimú, donde se aprecian personajes masculinos, un perro y para 
otros a esta misma  la ven como la  imagen de una  iguana (murrup en  lengua Moche) 
que están representados con la forma de un lunar menguante. 
  Es  posible  que  en  la  época  pre‐hispánica  la  cultura Moche  haya  desarrollado 
una  observación  precisa  del  movimiento  del  satélite  terrestre  y,  mediante  este 
empirismo, haya obtenido un calendario perpetuo  lunar  registrado en una pared, en 
escala ascendente, desde el primer octante lunar después de la conjunción de la Luna 









También  es  factible  que  los moches  hayan  conocido  el manejo  de  un  calendario  de 










A  continuación  transcribimos  la  versión  en  castellano  de  dos  relatos  míticos  cuyos 













para  tener  más  lumbre  y  calor.  Haciendo  caso  del  clamor  humano,  el  dios  Qalalu 
accedió  a  darles  más  luz  plateada  para  no  quemarles  los  ojos  a  los  hombres  de  la 
                                                
4 El presente relato es una síntesis en castellano de la narración original en quechua, y es la primera vez 







oscuridad.  Este  dios  era  muy  fecundo  y  lascivo,  afecto  a  los  sacrificios  de  mozos  y 
mozas. 





Este  dios  Qalalu  fecundaba  a  Sara  Mama,  Koka  Mama,  Kinwa  Mama,  Siklla 
Mama, Papa Mama, etc. Ellas parían sin cesar destinando sus frutos para el alimento 
de  los hombres.  El dios Qalalu  también  se  juntaba  con  las hembras de  los animales, 
con las mujeres escogidas y con todas las diosas celestiales porque era bien amado por 


































El  Sol  va  en  ciertas  épocas  del  año  a  inspeccionar  al  reducto  lunar;  entonces 
Qalalu se enciende de cólera reclamándole al Sol que le devuelva sus órganos viriles, 
así se le ve su rostro enrojecido en los eclipses. 
Cuando  Qalalu  cansado  de  reclamar  y  buscar  sus  testículos,  que  los  tienen 
escondidos entre las joyas de plata del curaca de los Pacoras de Huamanga, entra en 
combate con el Sol. Siempre vence el Sol ayudado por el clamor de los nativos quienes 




cada mes a  la Tierra; por eso no  se ve al perro en  la  Luna menguante porque va en 
busca del curaca que tiene escondidos los testículos del dios castrado y semidesnudo. 
  El perro Karwancho en su viaje al mundo se topa con el primer obstáculo que 
hay  entre  el  cielo  y  la  Tierra,  esta  es  una  avalancha  de  aguas  turbias  que  corta  ese 




















  El  perro de Qalalu  llegó a  la  casa del  curaca Pacora después del  largo  viaje  y 
buenaventura. Allí, peleó con un perro del curaca al que derrotó. Este hecho causó que 
los  servidores  del  curaca  se  fijaran  en  la  presencia  del  intruso que husmeaba por  la 
casa. 
El  curaca  ordenó  capturarlo  y  sospechando  algo  de  Karwancho,  ordenó 
apalearle, mas  todas  las varas se rompian antes de  llegar a su piel del que no sentía 
nada de los golpes propinados. 







Así,  el  señor  viendo  una  ejecución  frustrada,  mandó  asar  vivo  a  Karwancho, 
para  esto  ordenó  encender  una  gran  fogata  con  leños  secos.  Cuando  los  sirvientes 
estaban por introducir al perro dentro del asador, Karwancho exclamó: 
–Avalancha, avalanchita, sal de mí que estás en casa de un rico. 


















El  curaca  Pacora,  entonces,  pensó  que  sería  mejor  matar  al  perro  de 
aislamiento  y  hambre;  para  esto  ordenó  encerrarlo  en  la  habitación  donde  tenía 
guardadas sus joyas de oro y plata.  








–Señor,  tiende  tu  manto  blanco  y  varios  pellejos  del  mismo  color,  porque 
vomitaré tus testículos que tragué junto con las joyas de plata del curaca Pacora. 
Obedeciendo  el  amo  la  orden  tendió  los  pellejos;  seguidamente  Karwancho 














que vienen desde  la época pre‐hispánica sobre  la  información cósmica‐temporal y  la 
luna  como  divinidad  primigenia  que  ha  existido  desde  el  inicio  del  espacio‐tiempo 
(qallarpacha),  desde  la  “creación”  de  la  tierra  (qallariy  pachamanta),  en  pugna  con 





  Asimismo,  la  narración  que  transcribimos  guarda  estrecha  relación  con  las 
personalidades míticas  quechuas  del manuscrito  de  Huarochirí  del  siglo  XVI,  y  otros 
documentos  coloniales  e  informaciones  arriba  descritos,  por  ello,  cabe  notar  la 
pervivencia del llamado Huallallo‐Carhuincho, actualmente identificado con el nevado 





















“manchas  lunares”  y  sus  fases  del  movimiento  mensual  como  principio  orientativo 
cardinal  nocturno  en  la  vida  cotidiana  del  quechua;  al  respecto  se  cuenta  una  vieja 
tradición de la guerra del Pacífico (1879‐1883) cuando el ayacuchano mariscal Andrés 




el  “pellejo negro”  (yana qarachaman)  y para  la  izquierda, donde se ubica el hombre 
lunar de manto blanco, se diga hacia el “pellejo blanco” (yuraq qarachaman) logrando, 
de  tal  modo,  una  asombrosa  posición  de movimientos  de  los  soldados mediante  la 














peruanos apreciaron  los  cambios de  la  Luna durante  las noches y  los días; por ellos, 
guiándose  en  la  señalización  temporal  del  espacio  al  inicio  y  final  de  cada  octante, 
conocieron el mes sinódico lunar de 29,53 noches. Posiblemente, antes de los incas, se 
usaría un calendario puramente lunar; en cambio desde el Tawantinsuyo se instauró el 
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